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13th ANNUAL CEDARVILLE UNIVERSITY FRIENDSHIP INVITATIONAL - WOMEN 
September 20, 2003 - 10:00 a.m. 
John Bryan State Pa~k; Yellow Springs, OH 
60°, sunny, light wind, dry 
Rank 
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Cedarville 
Roberts Wesleyan 
Wright State 
Findlay 
Shawnee State 
Wittenberg 
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WOMEN 
Sarah Mark 
Julie Pitney 
Kim Cipura 
Jennifer Tetrick 
Ann-Marie Wiggins 
Erin Doak 
Tracy Rosner 
Nicole Matthews 
Melissa Mattner 
Melissa Wysong 
Elizabeth McMaken 
Jessica Garrison 
Becky Barnes 
Lori Siconolfi 
Sarah Bailey 
Megan Ball 
Kathy Scott 
Allison Hope 
Candice Eagon 
Elizabeth Reed 
Alicia Elder 
Ashley Shaffer 
Jennifer Scribani 
Mary Maxton 
Emily Gauger 
Alana Margraf 
Stephanie Supan 
Jennifer Gillespie 
Tracy Butler 
Sara Crosbie 
Kim Fleck 
Anna Norris 
Ashley Meadows 
Marie McVetta 
Kristyn Allen 
Megan McRae 
Anna Finkelstein 
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School 
Cedarville 
Findlay 
Roberts Wesleyan 
Cedarville 
Cedarville 
Roberts Wesleyan 
Wright State 
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Cedarville 
Cedarville 
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13th ANNUAL CEDARVILLE UNIVERSITY FRIENDSHIP INVITATIONAL - WOMEN, p.2 
38 35 Jackie Dolan Shawnee State 21:05 
39 36 Ashley Elling Findlay 21:09 
40 37 Jennifer Henman Shawnee State 21:17 
41 Lynda Wourrns Wright State 21:17 
42 38 Amanda Sullivan Roberts Wesleyan 21:25 
43 Megan Feasel Wright State 21:42 
44 Nicole Elliot Findlay 21:44 
45 39 Sarah Yehle Wittenberg 21:44 
46 Sadie Carson Sha'Wn.ee State 21:50 
47 Rachel Kelley Roberts Wesleyan 21:54 
48 Julie Keating Roberts Wesleyan 22:05 
49 Amanda Clark Roberts Wesleyan 22:11 
50 40 Nikki Norcia Wittenberg 22:31 
51 Susan Knaus Cedarville 22:37 
52 Lindsay Allen Shawnee State 22:41 
53 Kris Lang Cedarville 22:50 
54 41 Meredith Deitsch Wittenberg 22:51 
55 42 Sarah Gearhart Wittenberg 22:55 
56 Audra Reinhard Findlay 22:58 
57 Erika Hill Wright State 23:02 
58 Heather Mastin Wright State 23:13 
59 Raycene Spreng Unattached 23:16 
60 Katrina Hein Roberts Wesleyan 23:33 
61 Tami Keene Roberts Wesleyan 23:37 
62 Sara Prescott Wright State 23:41 
63 Kristen Ungaro Roberts Wesleyan 23:49 
64 Jennifer Brigham Wittenberg 24:08 
65 Christine Maddox Wittenberg 24:10 
66 Katie Frost Shawnee State 24:26 
67 Kate Sprague Wittenberg 24:41 
68 Megan Alcock Findlay 24:53 
69 Sarah Woodford Wittenberg 25:22 
70 Melissa Moser Wittenberg 25:49 
71 Lindsay Papa Roberts Wesleyan 26:06 
72 Julie Gregory Roberts Wesleyan 26:09 
73 Hillary Brotzman Wittenberg 26:20 
